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Baker, Howe debate highlights 
seventh S.C. Airports Conference 
John Baker, left, president of the Aircraft Owners and Pilot's Association, and 
Jonathan Howe, director, FAA Southern Region, kept more than 130 people in their 
seats for an hour and a half as they debated the pros and cons of various FAA pro· 
grams during the Seventh Annual S.C. Airports Conference, (Aeronautics Commis-
sion Photo). 
Record number register 
for Airports Conference 
More than 100 people attended the 
Seventh Annual S.C. Airports Con-
ference in Charleston last month and 
heard discussions on variety of topics, 
from asphalt pavement maintenance to 
public relations. 
"I think everyone who attended got 
a lot of useful information out of the 
sessions this year," said Wayne Cor-
ley, principal planner for the 
conference. 
The conference highlight was a lun-
cheon debate between AOPA presi-
dent John Baker and FAA Southern 
Region Director Johnathan Howe. 
The first business session Thursday 
morning, was a panel discussion on 
Airport Profitability featuring Bruce 
Matthews, manager of Airport 
Development, N.C. Department of 
Transportation; Jim Hamilton, 
manager of Owens Airport and owner 
of Midlands Aviation in Columbia; and 
Elton Culpepper, chairman Colleton 
County Airport Commission. 
Following the panel discussion, 
Lynne Douglas, administrative assistant 
for public relations at the Columbia 
Metropolitan Airport, spoke on Air-
Continued on page 5 
John Baker, the vocal president of 
the Aircraft Owners and Pilot's 
Association (AOPA). and Jonathan 
Howe, FAA Southern Region Director 
debated several topical issues last 
month, but when all was said the two 
men differed mainly in degree, not in 
kind. 
The men were the featured speakers 
during the Seventh Annual S.C. Air-
ports Conference at the Charleston 
Marriott last month. Howe, a Yale 
trained lawyer, spoke first and gave his 
agency's position on the Flight Service 
Station modernization program, the 
Aviation Trust Fund surplus and the 
airport congestion problem. 
Saying "Service is the bottom line," 
Howe explained that the automated 
Flight Service Stations (FSS) will 
reduce telephone congestion and in-
crease weather reporting with links to 
automated weather observation sites. 
He said pilots would be able to get 
their own weather using a home com-
puter and telephone hookup to the 
FSS. Noting that the automated 
weather equipment samples the actual 
weather each minute he said, "Real 
time weather reporting is a real 
possibility with these systems." 
Baker acknowledged that the anti-
quated FSS system needs moderniza-
tion, but he said AOPA is "indignant" 
at the "high-handed way" FAA has 
gone about it. In many areas, in-
cluding South Carolina, the area of 
high activity is not the place where the 
new FSS is going to go. 
Baker said the FAA should go 
ahead with the automated FSS but 
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Aircraft guest passenger statute 
rejected as unconstitutional 
By Henry M. Burwell 
Dr. A. Kitchen, his wife and two 
daughters died in a small aircraft crash 
which also killed the pilot. The doctor 
was a part owner of the aircraft . The 
estate of the doctor sued the estate of 
the pilot. The defendent's estate suc-
cessfully raised the Utah Aircraft Guest 
Statute as a defense to the action. The 
trial court ruled that because the Kit-
chens were guests aboard the aircraft, 
they had to show that their injuries 
were as a result of certain exceptions 
in the statute in order to recover 
damages from the pilot's estate. Since 
the Kitchens failed to fit any of the ex-
ceptions, the court granted summary 
judgment for the defendant. The plain-
tiff appealed challenging the constitu-
tionality of the Aircraft Guest Statute 
under both the Utah and United States 
Constitutions. (Johnson v. Stoker, 18 
Avi 8, 122, Utah Supreme Court, No. 
18612, July 5, 1984). 
The test applied by the Utah 
Supreme Court to review the constitu-
tionality of the Aircraft Guest Statute 
under Utah law was the same one ap-
plied which earlier resulted in the re-
jection of the Utah Automobile Guest 
Statute as unconstitutional. According 
to the court, such a guest statute must 
operate uniformally on the members of 
the class and the classification made by 
the statute must be reasonable in light 
of the statute's purpose. 
Both the Aircraft Guest Statute and 
the Automobile Guest Statute 
established similar exceptions under 
which the passenger would be allowed 
to sue the operator. Those exceptions 
included willful misconduct or intoxica-
tion of the pilot, legal incapacity to ac-
cept a ride, participation in a joint 
enterprise, and payment of a share of 
the cost of the ride. The historical 
reasons to prohibit suit by a passenger 
unless he fits within one of the excep-
tions has been justified on the grounds 
to prevent collusive suits between the 
operator and passengers against in-
surance companies. 
The court found that the Aircraft 
Guest Statute had so many exceptions 
and irregularities that it did not have 
"uniform operation." It noted such fac-
tors as high fatality rates in accidents 
limiting passenger testimony on pilot 
conduct, inability to terminate an ob-
jectionable flight and inexperience to 
recognize hazardous conditions as 
reasons leading to irregular application 
of the statute. Consequently, the court 
held these irregularities in application 
to be unreasonable and invidious 
discrimination among the class of air-
craft guests. As such, the lack of 
uniform operation was determined to 
be unconstitutional under the Utah 
law. 
The court also found that the Air-
craft Guest Statute lacked any rational 
relationship between the language of 
the statute and any apparent objectives 
of the law. The three justifications of 
promoting hospitality towards hitchhik-
ing passengers, prevention of collusive 
suits and reducing accident insurance 
rates were rejected as reasons to 
uphold the statute. Thus, the court 
held the absence of the rational rela-
tionship to be an independent ground 
to find the statute unconstitutional. 
In reaching its holding, the Utah 
Supreme Court reviewed several states 
which have repealed or declared un-
constitutional their aircraft guest 
passenger statute. It noted South 
Carolina was one of three states which 
have declared its automobile guest 
statute unconstitutional that has nearly 
identical language in its aircraft guest 
statute. 
Our aircraft guest passenger statute 
prohibits recovery from an owner or 
operator of an aircraft by an injured 
guest unless the accident was inten-
tional or resulted from the reckless 
disregard of the rights of others or the 
guest was a paying passenger. (South 
Carolina Code Section 55-1-1 0) . The 
South Carolina Supreme Court has 
declared our automobile guest 
passenger statute to be unconstitu-
tional. Our aircraft guest passenger 
statute will likely suffer a similar fate if 
tested in its present form . 
• Mr. Burwell is the resident partner in the law 
firm of Barringer, Allen, Pinnix & Burwell, 
Greenville, S.C. office. 
O w e n s  A i r p o r t  D e d i c a t e d  
G o v .  D i c k  R i l e y ,  S e n .  E r n e s t  H o l l i n g s  a n d  N a n c y  T h u r -
m o n d  j o i n e d  s c o r e s  o f  l o c a l  a n d  s t a t e  p o l i t i c a n s  a n d  o f -
f i c i a l s ,  p i l o t s  a n d  w e l l - w i s h e r s  t o  d e d i c a t e  t h e  n e w  
O w e n s  A i r p o r t  S e p t .  5 .  T h e  c o m p l e t e l y  r e b u i l t  f a c i l i t y  
f e a t u r e s  a  n e w  4 , 6 0 0  f o o t  r u n w a y ,  n e w  t e r m i n a l  b u i l d i n g ,  
m a i n t e n a n c e  h a n g a r  a n d  T  - h a n g a r s .  I t  w a s  f u n d e d  e n t i r e -
l y  w i t h  s t a t e  a n d  c o u n t y  f u n d s .  T h e  p h o t o g r a p h  b e l o w  
s h o w s  t h e  v i e w  l o o k i n g  a c r o s s  t h e  p a r k i n g  l o t  w i t h  t h e  
t e r m i n a l  b u i l d i n g  o n  t h e  l e f t  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  h a n g a r  
i n  t h e  b a c k g o u n d ,  ( A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  P h o t o s ) .  
F a l l  F l y - I n  
O c t .  6 , 7  
a t  C l i o  
C l i o  C r o p  C a r e  w i l l  h o l d  i t s  a n n u a l  
F a l l  F l y - I n  O c t .  6  a n d  7 t h .  
O w n e r  S .  W .  H a n k e  s a i d  t h e  t w i c e  
y e a r l y  e v e n t  s t a r t e d  o u t  a s  a  S t e a r m a n  
f l y - i n  b u t  s o o n  c h a n g e d  t o  a n  
" e v e r y t h i n g "  f l y - i n .  
" W e  n o r m a l l y  h a v e  1 0  o r  1 5  S t e a r -
m a n s ,  f i v e  o r  s i x  P i t t s ,  C i t a b r i a s ,  
A t - 6 ' s ,  v a r i o u s  h o m e b u i l t s ,  u l t r a l i g h t s  
a n d  m a n y  f a c t o r y  b u i l t  a i r c r a f t , "  h~ 
s a i d .  
" W e  a l s o  h o p e  t o  h a v e  s o m e  
Q u i c k i e s  a n d  Q 2 ' s  h e r e .  O u r  n e w l y  
f i n i s h e d  A v i d  F l y e r  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  
r i d e s  f o r  t h e  i n t e r e s t e d  a n d  f o r  t h o s e  
w h o  h a v e  q u i t  f l y i n g  b e c a u s e  i t  w a s  
j u s t  t o o  e x p e n s i v e !  T w o  g a l l o n s  p e r  
h o u r  o f  r e g u l a r  a u t o  g a s o l i n e  i s  n o t  s o  
h a r d  o n  t h e  p o c k e t b o o k , "  h e  s a i d .  
H a n k e  s a i d  t h e  A v i d  i s  n o t  a n  
u l t r a l i g h t  b u t  a n  e x p e r i m e n t a l l y  l i c e n s e d  
t w o - p l a c e  S T O L  a i r c r a f t  t h a t  c r u i s e s  a t  
8 0  t o  8 5  M P H .  
H a n k e ' s  s o n ,  K e n  w i l l  a l s o  g i v e  
a e r o b a t i c  d e m o n s t r a t i o n s  i n  t h e  P h a n -
t o n  U l t r a l i g h t .  
E v e r y o n e  w i t h  a n  i n t e r s t  i n  f l y i n g  i s  
i n v i t e d ,  H a n k e  s a i d .  M o t e l s  a r e  n e a r b y  
o r  y o u  c a n  c a m p  o n  t h e  f i e l d .  +  
T h u n d e r b i r d s  
t o  p e r f o r m  
a t  S h a w  A F B  
T h e  U . S .  A i r  F o r c e  T h u n d e r b i r d s  
F l i g h t  D e m o n s t r a t i o n  T  e a r n  w i l l  p e r -
f o r m  S a t u r d a y ,  O c t .  1 3  a t  S h a w  A F B  
d u r i n g  o p e n  h o u s e  t h e r e .  
B e s i d e s  t h e  T h u n d e r b i r d s ,  t h e r e  w i l l  
b e  a  d r i l l  a n d  c e r e m o n y  b y  t h e  A i r  
F o r c e  H o n o r  G u a r d ,  a  g u a r d  d o g  a n d  
w e a p o n s  d e m o n s t r a t i o n  b y  b a s e  s e c u r i -
t y  p o l i c e  a n d  s t a t i c  d i s p l a y s  o f  v a r i o u s  
k i n d s  o f  a i r c r a f t  i n c l u d i n g  t h e  F - 1 6 ,  
R F - 4 C  a n d  0 - 2 .  
O p e n  H o u s e  w i l l  b e  f r o m  1 0  a . m .  
t o  5  p . m .  F o o d  a n d  r e f r e s h m e n t s  w i l l  
b e  a v a i l a b l e .  +  
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Shaw begins using Gamecock Juliet MOA 
"Gamecock Juliet" Military Operating Area (MOA) is located east of and used in conjuction 
with R-6001, Fort Jackson Range. The altitudes are 500 feet AGL to 3500 feet MSL. The 
hours of operation may vary; however, it will be reserved on a "real time basis." Shaw 
Radar Approach Control (RAPCON) will be the point of contact for any aircraft re-
questing status of Gamecock Juliet. This new MOA will be used by 363rd Tactical Fighter 
Wing, F-16, Shaw AFB aircraft for aerial delivery of ordinance. + 
F l i g h t  I n s t r u c t o r  
R e f r e s h e r  C o u r s e  
O c t .  2 7 - 2 8  
N A J A  m a i n t e n a n c e  s c h o o l  
l e a d s  t o  A  &  P  c e r t i f i c a t e  
T h e  A O P A  A i r  S a f e t y  Found~tion 
w i l l  h o l d  a  F h g h t  I n s t r u c t o r  R e f r e s h e r  
C o u r s e  O c t .  2 7 - 2 8  a t  t h e  M a r r i o t t  
H o t e l  i n  C o l u m b i a .  
T h i s  F A A  a p p r o v e d  c o u r s e  a l l o w s  
C e r t i f i e d  F l i g h t  I n s t r u c t o r s  ( C F I ' s )  t o  
r e n e w  t h e i r  c e r t i f i c a t e  w i t h  a l l  r a t i n g s .  
T h e  c o u r s e  c o m p l e t i o n  c e r t i f i c a t e  i s  
v a l i d  f o r  9 0  d a y s .  
T h e  c o u r s e  b e g i n s  a t  7  a . m .  O c t .  2 7  
a t  t h e  h o t e l ,  2 0 0  H a m p t o n  S t .  T h e  
c o u r s e  f e e  i s  $ 9 8 .  C a l l  t o l l  f r e e  
8 0 0 / 6 3 8 - 3 1 0 1  t o  m a k e  r e s e r v a t i o n s .  
T h e  N o r t h  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  
A v i a t i o n  w h i c h  h a s  o p e r a t e d  a  f l i g h t  
s c h o o l  a t  C o n w a y  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  
n o w  o f f e r s  a v i a t i o n  m a i n t e n a n c e  t r a i n -
i n g  a s  w e l l .  
T h e  N A J A  S c h o o l  o f  A v i a t i o n  
M a i n t e n a n c e  T e c h n o l o g y  o f f e r s  a  
1 3 - m o n t h ,  2 , 0 2 0  h o u r  c u r r i c u l u m  
l e a d i n g  t o  F A A  c e r t i f i c a t i o n  a s  l i c e n s e d  
a i r f r a m e  a n d  p o w e r p l a n t  t e c h n i c i a n s .  
M a i n t e n a n c e  T r a i n i n g  w i l l  t a k e  p l a c e  
a t  C o n w a y - H a r r y  C o u n t y  A i r p o r t  
w h e r e  N A I A  a l s o  o p e r a t e s  i t s  f l i g h t  
t r a i n i n g  p r o g r a m s .  
T u i t i o n  f o r  t h e  M a i n t e n a n c e  
F A A  b e g i n s  t e s t s  o n  
c o m p u t e r i z e d  f l i g h t  p l a n n i n g  
P i l o t s  a t  1 0  U . S .  a i r p o r t s  w i l l  s o o n  
b e  f i l i n g  f l i g h t  p l a n s  a n d  g e t t i n g  F S S  
w e a t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  v i d e o  d i s p l a y  
t e r m i n a l s ,  t h e  F A A  a n n o u n c e d .  D i r e c t  
U s e r  A c c e s s  T e r m i n a l s  ( D U A T )  w i l l  b e  
u s e d  i n  a  t h r e e - m o n t h  p r o g r a m  c o n -
d u c t e d  b y  t h e  F A A  T e c h n i c a l  C e n t e r  
i n  A t l a n t i c  C i t y ,  N . J .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  a g e n c y ,  p i l o t s  w i l l  
b e  a b l e  t o  c a l l  u p  t h e  d e s i r e d  i n f o r m a -
t i o n  o n  t h e  t e r m i n a l ' s  v i d e o  d i s p l a y .  
F l i g h t  p l a n  c l e a r a n c e  w i l l  b e  g i v e n  b y  
r a d i o  w h e n  t h e  p i l o t s  a r e  r e a d y  t o  
d e p a r t .  
T h e  t e c h n i c a l  c e n t e r  s a i d  t h e  r e a c -
t i o n s  a n d  c o m m e n t s  o n  D U A T  w i l l  b e  
a n a l y z e d  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p r o -
g r a m .  I f  t h e  s u r v e y  p r o v e s  s u c c e s s f u l ,  
p i l o t s  m a y  s h o r t l y  b e  a b l e  t o  f i l e  f l i g h t  
p l a n s  f r o m  t h e i r  h o m e s  a n d  o f f i c e s  u s -
i n g  p r i v a t e l y - o w n e d  p e r s o n a l  
c o m p u t e r s .  
T h e  1 0  a i r p o r t s  w h e r e  D U A  T  w i l l  b e  
d e m o n s t r a t e d  a r e :  B a d e r  F i e l d ,  A t l a n -
t i c  C i t y ,  N J ;  C a p e  M a y  C o a s t  G u a r d  
A i r  S t a t i o n ,  N J ;  F l y i n g  W  A i r p o r t ,  
M e d f o r d ,  N J ;  M i l l v i l l e ,  N J ;  
M o n m o u t h - A l l a i r e ,  B e l m a r ,  N . J . ;  
M i l l e r  A i r  P a r k ,  T o m s  R i v e r ,  N J ;  
C a p i t a l  C i t y  A i r p o r t ,  N e w  C u m b e r l a n d ,  
P A ;  N o r t h e a s t  P h i l a d e l p h i a  a n d  
P h i l a d e l p h i a  I n t e r n a t i o n a l ,  P A ;  a n d  
N e w  C a s t l e  C o u n t y  A i r p o r t ,  D E .  
F A A  e n c o u r a g e d  m a x i m u m  u s e  o f  
t h e  s y s t e m .  A  p a m p h l e t  e x p l a i n i n g  
D U A T  w a s  m a i l e d  l a s t  J u n e  t o  a l l  
p i l o t s  i n  t h e  1 0  a r e a s .  +  
T e c h n o l o g y  p r o g r a m  i s  $ 7 , 4 0 0  p l u s  
a p p r o x i m a t e l y  $ 1 , 4 0 0  f o r  l a b  f e e s ,  
b o o k s ,  t o o l s  a n d  c e r t i f i c a t i o n  f e e s .  
N A J A  P r e s i d e n t  S t a n l e y  E .  F r i e  s a i d  
t h e  s c h o o l  w i l l  o f f e r  t w o  $ 7 , 4 0 0  
s c h o l a r s h i p s  t o  q u a l i f i e d  s t u d e n t s  
g r a d u a t i n g  f r o m  N o r t h  o r  S o u t h  
C a r o l i n a  H i g h  S c h o o l s .  O n e  a w a r d  i s  
m a d e  i n  e a c h  s t a t e .  
T h e  s t u d e n t s  s h o u l d  h a v e  a  3 . 5  
g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  a n d  a n  i n t e r s t  i n  
m a t h  a n d  s c i e n c e  t o  b e  e l i g i b l e .  F o r  
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  S t a n l e y  F r i e  a t  
8 0 3 / 3 9 7 - 9 1 1 1 .  +  
A i r p o r t  C o n f e r e n c e  
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1  
p o r t s  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s .  
F o l l o w i n g  M r s .  D o u g l a s ,  C o l .  P a u l  
E .  L a n d e r s ,  C o m m a n d e r ,  4 3 7 t h  
M i l i t a r y  A i r l i f t  W i n g  a t  C h a r l e s t o n  
A F B ,  d i s c u s s e d  h i s  c o m m a n d ' s  m i s s i o n  
a t  C h a r l e s t o n  a n d  t h e  t y p e  f l y i n g  
p r i m a r i l y  d o n e .  
A f t e r  C o l .  L a n d e r s '  p r e s e n t a t i o n ,  
t h e r e  w a s  a  t e c h n i c a l  s e s s i o n  o n  A i r -
p o r t  p a v e m e n t  M a i n t e n a n c e  f e a t u r i n g  
S C A C  A i r p o r t  E n g i n e e r  W a y n e  C o r -
l e y ,  F r e d  W a l l e r  o f  t h e  A s p h a l t  I n -
s t i t u t e  a n d  J i m  A d d i s i o n  o f  t h e  F A A .  
F r i d a y  m o r n i n g ,  t h e  a t t e n d e e s  w e r e  
t r e a t e d  t o  a  t o u r  o f  t h e  n e w  
C h a r l e s t o n  I n t e r n a t i o n a l  A i r p o r t  t e r -
m i n a l  b u i l d i n g  n o w  u n d e r  c o n s t r u c t i o n .  
+  
C o m m i s s i o n  o p p o s e s  S R P  a i r  r e s t r i c t i o n  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  
C o m m i s s i o n  w e n t  o n  r e c o r d  l a s t  
m o n t h  a s  o p p o s i n g  t h e  p r o p o s e d  p r o -
h i b i t e d  a r e a  t h a t  w o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  
o v e r  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t  n e a r  
B a r n w e l l ,  S . C .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y  a s k e d  
t h a t  t h e  p r o h i b i t e d  a i r s p a c e  b e  
e s t a b l i s h e d  o u t  o f  c o n c e r n  f o r  t e r r o r i s t  
a t t a c k s .  H e l i c o p t e r  o v e r f l i g h t s  w o u l d  b e  
p r o h i b i t e d  e n t i r e l y  w i t h i n  t h e  a r e a  a n d  
f i x e d  w i n g  f l i g h t s  w o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  
b e l o w  3 , 0 0 0  f e e t .  
D u r i n g  a  p u b l i c  h e a r i n g  a t  t h e  R i c h -
m o n d  C o u n t y  C i v i c  C e n t e r  o n  S e p t .  
1 2 ,  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  
s p o k e s m a n  B i l l  G o o d w i n  t o l d  F A A  
r e p r e s e n t a t i v e s  t h a t  r e s t r i c t i n g  a i r c r a f t  i n  
t h e  m o r e  t h a n  1 0 0  s q u a r e  m i l e  a r e a  
w o u l d  d o  l i t t l e  t o  d e t e r  a  d e t e r m i n e d  
t e r r o r i s t  a t t a c k  b u t  w o u l d  c a u s e  m u c h  
i n c o n v e n i e n c e  t o  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  
l e g i t i m a t e  a i r s p a c e  u s e r s .  
" I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n ,  
t h e  p r o p o s e d  p r o h i b i t e d  a r e a  d o e s  n o t  
m a k e  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t  a n y  
m o r e  s e c u r e  f r o m  t e r r o r i s t  a t t a c k  t h a n  
i t  i s  c u r r e n t l y , "  G o o d w i n  s a i d .  
" H a v i n g  t h e  a r e a  w i l l  a p p a r e n t l y  
m a k e  t h e  j o b  o f  p l a n t  s e c u r i t y  p e r s o n -
n e l  e a s i e r  i n  r e d u c i n g  t h e  n u m b e r  o f  
a i r c r a f t  t h e y  h a v e  t o  i d e n t i f y  b u t  t h a t  i s  
a  c o n v e n i e n c e  w e  f e e l  d o e s  n o t  
o u t w e i g h  t h e  i n c o n v e n i e n c e  t h a t  w o u l d  
b e  i m p o s e d  o n  t h e  g e n e r a l  a v i a t i o n  
p u b l i c , "  h e  c o n c l u d e d .  
A t  t h e  h e a r i n g ,  f o u r t e e n  o t h e r  p e o -
p l e  s p o k e ,  a l l  e x p r e s s i n g  o p p o s i t i o n  t o  l  
t h e  p r o h i b i t e d  a r e a .  +  
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION 
COLUMBIA ATC TOWER 
2821 AVIATION WAY 
W. COLUMBIA, SC 29169 
ISSUED: AUGUST 28, 1984 EFFECTIVE: September 24, 1984 
COLUMBIA ATC TOWER LETTER TO AIRMEN NUMBER 84-3 
SUBJECT: PRACTICE INSTRUMENT APPROACHES 
CANCELLATION: September 23, 1986 
FAA policy states that standard separation criteria be provided to VFR aircraft 
practicing instrument approaches at the approach control's primary airport. This 
ensures a more efficient flow of IFR and VFR traffic in the terminal area. 
Procedures used by Columbia Approach Control will ensure that neither VFR nor IFR 
practice approaches disrupt the flow of other arriving and departing IFR or VFR 
aircraft. This priority afforded other aircraft, however, is not intended to be 
so rigidly applied that it causes grossly inefficient application of services. 
Normally, approaches in progress will not be terminated and a minimum delay to 
an aircraft may be appropriate to allow for completion of a practice approach. 
Controllers may authorize, withdraw authorization, or refuse to authorize practice 
approaches as traffic conditions require. 
Pilots desiring to practice instrument approaches at Columbia Metropolitan Airport 
are requested to contact Columbia Approach Control on 124.9 or 285.6 if arriving 
from the north; or~ 118.2 or 338.2 if arriving from the south. 
Your cooperation is sincerely appreciated. 
Robert H. Patterson 
Air Traftic Manager 
Columbia ATC Tower 
./ 
B r e a k f a s t  -~ 
C l u b  ~ 
T h e r e  a r e  s e v e r a l  c h a n g e s  t o  t h e  S . C .  
B r e a k f a s t  C l u b  f l y - i n  s c h e d u l e  f o r  t h e  r e -
m a i n d e r  o f  t h e  y e a r .  
T h e  O c t .  2 1 s t  m e e t i n g  h a s  b e e n  c h a n g -
e d  f r o m  O r a n g e b u r g  t o  C a m d e n  t o  c o i n -
c i d e  w i t h  t h e  a n n u a l  E A A  C h a p t e r  3  f a l l  
f l y - i n  t h e r e .  T h e  a n n u a l  m e e t i n g  a n d  e l e c -
t i o n  o f  o f f i c e r s  h a s  b e e n  m o v e d  t o  t h e  
f o l l o w i n g  w e e k .  T h e  s c h e u d l e  f o r  t h e r e -
m a i n d e r  o f  t h e  y e a r  i s  a s  f o l l o w s :  
O c t .  7  
O c t .  2 1  
O c t .  2 8  
N o v .  4  
N o v .  1 8  
D e c .  2  
D e c .  1 6  
H o l l y  H i l l  A i r p o r t ,  
H o l l y  H i l l  
W o o d w a r d  F i e l d ,  
C a m d e n  
( E A A  f a l l  f l y - i n )  
O r a n g e b u r g  M u n i c i p a l ,  
O r a n g e b u r g  
L a n c a s t e r  C o u n t y ,  
L a n c a s t e r  
H u g g i n s  A i r p o r t ,  
T i m m o n s v i l l e  
C o l u m b i a  M e t r o p o l i t a n  
( C o l u m b i a  A v i a t i o n  
F B O  i s  h o s t )  
S u m t e r  M u n i c i p a l  
S u m t e r  
F l o r e n c e  t o w e r  
e x t e n d s  h o u r s  
T h e  F l o r e n c e  A T C  T o w e r  a n d  
r a d a r  a p p r o a c h  c o n t r o l  f a c i l i t y  
n o w  h a v e  e x t e n d e d  h o u r s  o f  
o p e r a t i o n  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
s i n c e  t h e  c o n t r o l l e r ' s  s t r i k e .  
E u f o r d  H y m a n ,  m a n a g e r  o f  
t h e  F l o r e n c e  T o w e r  s a i d  t h e  
n e w  h o u r s  w i l l  b e  6 : 3 0  a . m .  t o  
1 0  p . m .  P r e v i o u s l y ,  t h e  t o w e r  
o p e n e d  a t  7 : 3 0  a n d  c l o s e d  a t  5  
p . m . +  
H a m i l t o n  G e t s  C o m m e n d a t i o n  
S . C .  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  D i r e c t o r  J o h n  W .  H a m i l t o n ,  
l e f t ,  a c c e p t s  a  c e r t i f i c a t e  o f  c o m m e n d a t i o n  f r o m  J o n a t h a n  
H o w e ,  D i r e c t o r ,  F A A  S o u t h e r n  R e g i o n .  T h e  C o m m e n d a t i o n ,  
s i g n e d  b y  F A A  A d m i n i s t r a t o r  D o n a l d  E n g e n ,  c i t e d  M r .  
H a m i l t o n  f o r  " h i s  o u t s t a n d i n g  e f f o r t s  t o  p r o m o t e  a v i a t i o n  i n  
t h e  s t a t e . "  ( A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  P h o t o )  
+ + +  
F A A  p l a n s  t o  h i r e  
1 , 4 0 0  n e w  c o n t r o l l e r s  
T h e  F A A  p l a n s  t o  h i r e  1  , 4 0 0  n e w  a i r  
t r a f f i c  c o n t r o l l e r s  d u r i n g  t h e  u p c o m i n g  
f i s c a l  y e a r ,  w h i c h  w i l l  b r i n g  t o t a l  c o n -
t r o l l e r  s t r e n g t h  w i t h i n  t h e  a g e n c y  t o  
1 4 , 3 0 0  c o n t r o l l e r s ,  a  s p o k e s m a n  f o r  
F A A  s a i d .  F r e d  F a r r a r  o f  F A A ' s  P u b l i c  
A f f a i r s  O f f i c e  i n  W a s h i n g t o n  s a i d  t h e  
d e c i s i o n  t o  h i r e  t h e  c o n t r o l l e r s  " i s  
n o t h i n g  n e w , "  a n d  i t  " h a s  n o t h i n g  t o  
d o  w i t h  t h e  d e l a y s . "  
T h e  a d d i t i o n a l  1 , 4 0 0  c o n t r o l l e r s  w i l l  
s t i l l  l e a v e  t h e  A  T C  w o r k f o r c e  s o m e  
1 ,  7 0 0  c o n t r o l l e r s  b e l o w  t h e  a g e n c y ' s  
p r e - s t r i k e  c o n t r o l l e r  s t r e n g t h  o f  1 6 , 0 0 0 .  
T h e  h i r i n g s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  c o m -
p l e t e d  " e a r l y  i n  t h e  n e x t  f i s c a l  y e a r , "  
F a r r a r  s a i d .  T h e  f i s c a l  y e a r  b e g a n  O c -
t o b e r  1 ,  1 9 8 4 .  
F a r r a r  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  h i r i n g  o f  t h e  
c o n t r o l l e r s  a n d  d e l a y s  b e i n g  e x p e r i e n c -
e d  a t  t h e  c o u n t r y ' s  b u s i e s t  a i r p o r t s .  
L a s t  w e e k ,  t h e  C i v i l  A e r o n a u t i c s  B o a r d  
g r a n t e d  i m m u n i t y  f r o m  a n t i - t r u s t  l a w s  
a l l o w i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  2 1  m a j o r  
a i r l i n e s  t o  m e e t  a n d  d e c i d e  s c h e d u l e s  
a t  t h e s e  a i p o r t s ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  
a l l e v i a t e  c o n g e s t i o n .  
F A A  A d m i n i s t r a t o r  D o n a l d  E n g e n  
h a s  s t a t e d  t h a t  i f  t h e  a i r l i n e s  c a n ' t  w o r k  
o u t  a  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m ,  o n e  
m i g h t  b e  i m p o s e d  b y  t h e  F A A .  I n  r e -
c e n t  C o n g r e s s i o n a l  t e s t i m o n y ,  E n g e n  
b l a m e d  t h e  m a j o r i t y  o f  d e l a y s  a t  t h e  
b u s i e s t  a i r p o r t s  o n  w e a t h e r .  
F a r r a r  s a i d  t h a t  t o  h i s  k n o w l e d g e ,  
n o  f o r m e r  P A  T C O  a i r  t r a f f i c  c o n t r o l l e r s  
a p p l i e d  f o r  t h e  1 , 4 0 0  n e w  o p e n i n g s ,  
a n d  n o n e  w o u l d  h a v e  b e e n  g i v e n  c o n -
s i d e r a t i o n  i f  t h e y  h a d .  
" T h e  P r e s i d e n t  s a i d  t h e y  w e r e  
f i r e d , "  F a r r a r  s a i d ,  " a n d  a s  f a r  a s  I  
k n o w ,  t h e y ' r e  g o i n g  t o  s t a y  f i r e d . "  +  
S O U T H  C A R O L I N A  
A E R O N A U T I C S  C O M M I S S I O N  
P . O .  D r a w e r  1 9 8 7  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 2  
B a k e r ,  H o w e ,  d e b a t e  
h i g h l i g h t s  A i r p o r t s  C o n f e r e n c e  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1  
a l s o  k e e p  t h e  e x i s t i n g  F S S  a n d  
s p e c i a l i s t s  e m p l o y e d  t h e r e  t o  s u p p l e -
m e n t  t h e  s y s t e m .  
' T h e r e  i s n ' t  a  m a c h i n e  t h a t ' s  b e e n  
i n v e n t e d  t h a t  c a n  a p p l y  j u d g e m e n t , "  
B a k e r  s a i d .  
O n  t h e  A i r p o r t  c o n g e s t i o n  i s s u e ,  
b o t h  m e n  a g r e e d  t h a t  a i r l i n e  s c h e d u l -
i n g  p r a c t i c e s  h a v e  w o r k e d  t o  i m p o s e  
c o n s t r a i n t s  a g a i n s t  g e n e r a l  a v i a t i o n .  A s  
B a k e r  s a i d ,  " T h e r e  i s  n o  s o l u t i o n  o t h e r  
t h a n  r e a l i s t i c  s c h e d u l i n g  . . .  "  
O n  t h e  A v i a t i o n  T r u s t  F u n d  S u r p l u s ,  
H o w e  s a i d  t h e  F A A  w o u l d  l i k e  t o  
s p e n d  m o r e  o f  t h e  t r u s t  f u n d  m o n e y  
b u t  c o u l d n ' t  b e c a u s e  o n l y  s o  m u c h  
w a s  a l l o c a t e d  b y  C o n g r e s s  e a c h  y e a r .  
N e a r  t h e  e n d  o f  t h e  d e b a t e ,  B a k e r  
a t t a c k e d  t h e  F A A  p r o p o s a l  t o  r e p l a c e  
t h e  e x i s t i n g  I L S  s y s t e m  w i t h  t h e  n e w  
M i c r o w a v e  L a n d i n g  S y s t e m  ( M L S ) .  
' T h a t  s y s t e m  w o n ' t  d o  a  d a m n  t h i n g  
f o r  u s , "  h e  s a i d .  I t  i s  o n e  o f  t h o s e  
c o c k a m a m y  s c h e m e s  t h a t  s o m e b o d y  
s a y s  i s  n e w  s o  i t s  g o t  t o  b e  b e t t e r . "  
B a k e r  s a i d  t h a t  b y  1 9 9 0  w h e n  M L S  
i s  s u p p o s e d  t o  b e  i n  p l a c e ,  t h e  U . S .  
w i l l  h a v e  a  s a t e l l i t e - b a s e d  s y s t e m  t h a t  
w i l l  m a k e  b o t h  I L S  a n d  M L S  o b s o l e t e .  
H o w e  s a i d  t h e  F A A  i s  m o v i n g  t o  
m a k e  M L S  a  n a t i o n a l  s t a n d a r d ,  b u t  h e  
s a i d  t h e  a g e n c y  f e e l s  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
m a i n t a i n  t h e  e x i s t i n g  I L S  s y s t e m s  
" w h i l e  w e  m o v e  t o  M L S . "  
H o w e  a l s o  s a i d  t h e  s a t e l l i t e  s y s t e m  
m e n t i o n e d  b y  B a k e r  c u r r e n t l y  d o e s n ' t  
h a v e  t h e  a c c u r a c y  n e c e s s a r y  f o r  p r e c i -
s i o n  i n s t r u m e n t  a p p r o a c h e s .  
M L S  w o u l d  a l l o w  p i l o t s  t o  f l y  c u r v -
e d  a p p r o a c h e s  a n d  w o u l d  w o r k  b e t t e r  
i n  h i l l y  o r  m o u n t a i n o u s  t e r r a i n  t h a n  
t h e  c u r r e n t  I L S .  +  
T h i s  p u b l i c a t i o n  i s  p r i n t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  a v i a -
t i o n  s a f e t y  a n d  t o  f o s t e r  t h e  g r o w t h  o f  r e s p o n s i b l e  a v i a -
t i o n  i n  t h e  s t a t e .  
B U L K  R A T E  
U S  P O S T A G E  
P A I D  
C o l u m b t a .  S  C  
P E R M I T  N O  7 5  
M i n i - p l a n n i n g  
s e s s i o n  a i d s  
s p o n s o r s  
A  m i n i - p l a n n i n g  c o n f e r e n c e ,  d e s i g n -
e d  t o  i n f o r m  a i r p o r t  m a n a g e r s  a n d  
s p o n s o r s  h o w  t o  g o  a b o u t  a p p l y i n g  f o r  
a i r p o r t  d e v e l o p m e n t  f u n d s  w a s  h e l d  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h i s  y e a r  a t  t h e  s t a t e  
a i r p o r t  m e e t i n g .  
A i r p o r t  E n g i n e e r  W a y n e  C o r l e y  e x -
p l a i n e d  t o  t h o s e  a t t e n d i n g  t h a t  t h e  
C o m m i s s i o n  d o e s n ' t  r e a l l y  m a k e  t h e  
d e c i s i o n  a s  t o  w h i c h  a i r p o r t  g e t s  w h a t  
m o n i e s .  
" W e  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  
J o i n t  B o n d  R e v i e w  C o m m i t t e e  a n d  
t h e y ,  i n  t u r n ,  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  
t o  t h e  l e g i s l a t u r e , "  h e  s a i d .  
" Y o u  n e e d  t o  g e t  t o  y o u r  l e g i s l a t o r s  
n o w  a n d  p l u g  y o u r  p r o j e c t , "  C o r l e y  
s a i d ,  a d d i n g  t h a t  t h e  l e g i s l a t u r e  w i l l  
t a k e  u p  t h e  b o n d  r e q u e s t  i n  J a n u a r y ,  
1 9 8 5 .  
M o s t  a i r p o r t  m a n a g e r s  w e r e  h a p p y  
t o  l e a r n  t h a t  t h e  C o m m i s s i o n  h a d  
r e s u m e d  p e r f o r m i n g  m i n o r  
m a i n t e n a n c e  t o  a i r p o r t  l i g h t i n g  s y s t e m s  
s u c h  a s  r e p l a c i n g  l i g h t s ,  b u l b s  a n d  
l e n s e s .  A l s o ,  w i n d  s o c k s  a r e  a v a i l a b l e  
a n d  c a n  b e  o r d e r e d  b y  c a l l i n g  o n  t h e  
C o m m i s s i o n ' s  t o l l  f r e e  W A T S  l i n e  
8 0 0 / 9 2 2 - 0 5 7 4 .  +  
